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1998年12月 8．9 20．6 W（57．5） 10．8 22．7 W（48．4）
1999年1月 9．7 199 W（64．5） 12．0 22．2 W（54．8）
2月 9．4 26．8 W（65．5） ll4 29．4 W（57．4）
3月 9．0 25．5 W（6LO） 10．7 26．1 W（57．3）
4月 7．0 26．3 W（39．7） 8．5 28．3 W（40．1）
5月 7．6 30．5 W（55．9） 9．1 33．7 W（53．4）
6月 5．3 25．9 W（49．7） 6．8 30．1 W（47，5）
7月 5．2 18．9 W（40．7） 6．5 22．0 W（38．6）
8月 4．4 14．2 W（30．7） 5．7 15．6 W（33．5）



























毎時最大瞬間風速 （m／s） と風向 風速 （m／s）階級別観測回数 総観測観測期間
第1位 第2位 第3位 20≦ 30≦ 40≦ 50≦ 60≦ 時　間
1998年12月39．0（NW） 37．8（WNW）36．2（WNW）280 25 0 0 0 744
1999年1月37．8（W） 37。5（WNW）37．1（WNW）371 27 0 0 0 744
2月 44．2（WNW）37．2（W） 35．7（NW） 272 29 1 0 0 672
3月 43．0（W） 42．2（W） 40．5（WNW）251 48 3 0 0 744
4月 50．0（WNW）44．1（W） 43。2（WNW）127 55 5 1 0 720
5月 62。0（NW） 55．0（W） 46．7（WNW）170 48 14 2 1 744
6月 47．1（W） 46．7（WSW）46．7（WNW）108 40 15 0 0 720
7月 37．4（WNW）37．2（WNW）34．0（WNW）65 7 0 0 0 744
8月 25．2（WNW）23．5（WNW）23．4（WNW）25 0 0 0 0 744
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観測地と測器：北アルプス常念乗越（2465m）の地上5．5　mに設置したエアロベーン型風速計
観測期間：1998年11月5日から1999年10月10日までの連続340日間
強風イベント：日平均風速（毎正時24回の10分間平均風速のスカラー平均）が10m／s以上の日
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ほぼ完全に倒れ，その後に一斉林が成立することは良く知られており，長期的には非常に重要
な強風要因である。台風が森林植生の存在しない高山帯にどのような影響を与えるのかは残念
ながらわからない。
5．おわりに
　北アルプスの常念岳の北側の鞍部である常念乗越（標高2465m）において，1998年11月
から1999年10月にかけて行われた風速観測データを解析した。これにより北アルプスの高山
帯における強風環境の定量的な資料が得られた。月平均風速では，厳冬期におよそ10m／s，
暖候期にはおよそ5m／sであった。10分間平均の日最大風速の月平均値では，上記の値より
約2m／sほど大きな値となる。また，日平均風速の最大値は1999年4月13日の17．8　m／s，最
大瞬間風速は1999年5月27日の62．Om／sであったであった。日平均風速10m／s以上の日
を強風イベントとして求めると78日となった。強風をもたらす要因については，日本海低気
圧の通過が全体の約50％を占めていた。一方，寒気吹き出し（寒波）にともなう強風は全体
の約35％であった。観測が1年間にやや満たない340日間であったため，月別または季節別
の強風要因の特性は議論できなかった。
謝辞　調査地における風速計の設置とデータ回収は，筆者が長期海外出張中だったため，高橋伸幸教授
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　　学研究費補助金（基盤研究（B），課題番号09480022，研究代表者：小疇　尚），またデータ解析作
　　業については日本学術振興会科学研究費補助金（挑戦的萌芽研究，課題番号20650156，研究代表
　　者：梅本亨）の助成を受けた。
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　　Wind　Observation　at　the　Col　of　Jonen－Nokkosi，
　　　　　　　　　　　　　　　　Northern　Japanese　Alps
and　the　Synoptic　Diagnosis　of　Strong　Wind　Events
UMEMOTO　Tohru
　　　It　is　very　difficult　to　operate　a　meteorological　station　in　the　high　mountains　of　the
middle　latitudes　because　of　the　heavy　snow　and　the　extremely　strong　winds　during　cold
seasons．　We　installed　an　anemometer　at　the　col　of　Jonen・Nokkosi（36°20／N，137°44／E，
2465m　a．s．1．）in　order　to　obtain　some　basic　physical　environmental　information　about　the
wind・swept　periglacial　landscapes　around　there．　The　wind　sensor　of　aerovane　type（R．
M．Young　Company，　USA）was　connected　to　the　data・logger（KADEC－KAZE，　KONA
System，　Japan）and　mounted　on　the　top　of　the　robust　radio　antenna　mast　with　the　height
of　5．5　m　above　the　ground．　We　got　340　days　of　hourly　wind　data　from　5th　November　1998
to　10th　October　l999．　Monthly　mean　values　of　hourly　10　minutes　averaged　wind　speed
are　about　10　m／s　during　cold　months，　and　the　maximum　instantaneous　wind　speed　was
62．Om／sin　thelateMay　1999．
　　　78days　with　the　daily　mean　wind　speed　of　10　m／s　or　stronger　were　selected　as　the
strong　wind　events．　The　author　investigated　diagnostically　what　synoptic　settings　did
cause　the　windy　conditions　by　means　of　close　inspection　of　surface　synoptic　charts　pub－
lished　by　the　Japan　Meteorological　Agency．　About　a　half（49％）of　the　events　were
caused　by　the　extratropical　cyclones　passing　through　the　Sea　of　Japan　and　35％of　the
events　were　found　during　severe　cold　ogtbreaks．　Our　observation　did　not　show　any
importance　of　tropical　cyclones（typhoons）because　there　were　only　two　attacks　of
typhoon　in　the　observation　period．　We，　however，　must　pay　special　attention　to　such　low
frequency　disturbances　with　destructive　influence　upon　the　surface　landscapes　in　high
mountalns．
Keywords：mountain　climate，　wind　observation，　northern　Japanese　Alps（Hida　Mountains）
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